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прощать», и уж тем более «Изгнание злобы, ненависти, зависти и 
других пороков из сердца». Как можно со столь правильными 
законами начинать военные действия? Все это сказывается на низком 
уровне образования исповедующих эту религию людей. У автора 
меня в голове не укладывается, как можно хвастаться чужими 
ружьями, которые этот народ купил только лишь из-за того, что у них 
есть пополняемые нефтяные запасы. Мы считаем, что страны, 
которые продают им оружие, не думают о последствиях, а думают 
лишь о материальной выгоде, что низко, а не разумно. «Вы 
попробуйте хотя бы понять, как работает тот же автомат 
Калашникова, не то, что бы сделать его...»
Как бы автор не пытался начать свои рассуждения по его 
отношению к религии, все они приходят к одному -  к существующим 
проблемам между людьми, и к решениям их, чем, собственно, и 
занимается наука. Вот, например, проблема -  продажа оружия 
отсталым странам с целью получения материальной выгоды. Нужно 
построить такое суждение, которое заставлялр бы людей думать о 
благополучии людей в целом, а не только о выгоде для себя.
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ВЕРА И НАУКА. ВЕРА В НАУКУ
Проблема религии и науки, их противоборство -  предмет 
многих дискуссий и препирательств между «гуманитариями» и 
«технарями». Рассуждения о том, есть ли Бог, и если есть, то где? 
Если нет, то откуда произошло все, что мы видим и познаем вокруг 
себя? На этой почве было развязано множество раздоров. Но стоит ли 
слепо придерживаться одной из сторон? Мир, что мы видим 
ежедневно, безусловно материален, но ведь есть и другая сторона 
медали, которую не зарегистрировать никаким современным 
прибором: чувства, интуиция, вера. Нередки случаи, когда из-за 
эмоций человек поступает неразумно с точки зрения логики. А раз 
существуют две стороны одной медали, может, стоит задуматься, что 
медаль есть нечто целое, просто так получилось, что чеканщик 
держит монету за бока и смотрит на одну из ее сторон, а другая,
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нижняя ее сторона, не видит создателя и смотрит вниз, на землю, на 
то, что ее окружает.
Факт состоит в том, что все в нашем мире, точнее, в мире, в 
котором мы живем, подчиняется строгим правилам и законам. Если 
же что-то, по нашему мнению, им не подчиняется, это 
свидетельствует лишь о том, что мы просто не знаем до конца правил 
и законов. Наука путем систематизации данных и обобщения 
экспериментальных фактов пытается сформировать объективное 
представление о мире, которое не зависит от нашего отношения к 
нему. Знания и опыт человека постоянно обновляются и поэтому 
некоторые теории становятся несостоятельными и требуют 
пересмотра или дополнения. И все-таки стоит только задуматься! 
Насколько прекрасен мир, насколько удивительно его строение! 
Человек таит в себе множество тайн и загадок. Если бы только знать, 
как устроен человеческий мозг, его глаза, пищеварительная система, 
легкие, ведь все это недостаточно изучено и в лабораторных 
условиях; на данном этапе развития науки мы не можем воссоздать 
то, что для каждого из нас является совершенно обыденным. У 
каждого живого организма есть свой геном, и, если задуматься, это 
же аналог программного кода, который пишет программист на 
компьютере. Зная язык, можно изменять его и дополнять, тогда на 
выходе может получиться совершенно иной продукт. Но делать это 
может и должен человек, хорошо знающий свое дело, поэтому коды 
скрыты от глаз простых людей. Но ведь не может же программа 
появиться сама собой, кто-то должен был ее написать.
О чем же говорит нам религия? Религия предостерегает, она 
помогает нам поверить в то, чего мы осознать пока что не в силах, 
она наполняет нашу жизнь смыслом. Религия должна формировать 
сознание человека и побуждать его к благим делам. Подобно 
любящим родителям, которые не сразу открывают всю правду 
растущему дитя, а постепенно, когда он к этому готов. Лучше 
оградить ребенка от информации несвоевременной, иначе он может 
по неграмотности себе навредить, но рано или поздно путем познания 
человек все узнает.
Таким образом, религия может указывать верный путь, при 
условии, что она сама знает верный путь. Но тогда встает вопрос, 
какой же путь истинен и верен? В фильме «Планета Ка-Пэкс» звучал 
такой диалог:
-  У вас на планете есть правительство?
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-Н ет.
-  А как же вы узнаете, что хорошо, а что плохо?
-  Любое живое существо всегда знает что хорошо, а что плохо.
Каждый человек наделен таким качеством, как совесть. Этот дар
был послан нам, чтобы люди могли существовать вместе. Но 
трагичность состоит в том, что зачастую мужчины и женщины не 
прислушиваются к своему «внутреннему голосу» и, как говорится, 
грешат.
Видимо, когда-то очень давно или совсем недавно, люди 
столько грешили и вели неправедный образ жизни, что пришлось 




4. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
5. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего 
твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего.
Это очевидные вещи, которые запретили делать, даже 
прописали, даже придумали вечные муки и ад, чтобы люди хоть 
перед лицом страшнейшего греха не совершали этих даже 
законодательно запрещенных вещей. Религия дает нам веру: живите 
вот так, будет лучше.
Наука не может убивать людей. Кухонный нож, ежедневно 
служащий на кухнях всего мира и помогающий нам питаться, не 
может никому повредить. Навредить человеку может лишь человек 
или силы природы, но над ее сознанием мы пока что не властны. 
Таким образом, осмысление природы мироздания может приближать 
нас к осознанию всей красоты, логичности и сложности, которую 
вложил в нее Творец.
Но большая проблема в том, что нить между религией и наукой 
потеряна: ученые зачастую говорят, что они атеисты, но что такое 
атеизм? Атеизм -  это отрицание существования сверхъестественного: 
богов, духов, других нематериальных существ и сил, загробной 
жизни и.т.д. или отсутствие веры в их существование [6]. Но это, по 
меньшей мере, не научно. В математике чтобы что-либо 
опровергнуть, надо либо доказать, что этого не существует, либо 
привести контрпример. А атеизм основан на том что никакими 
приборами духов не зафиксировать, но это, во-первых, не доказывает,
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что этого нет, и во-вторых, не опровергает существования 
сверхъестественного. Таким образом, люди, занимающиеся точными 
науками, подобны Фоме неверующему. Атеизм -  это скорее 
разочарование. Все в детстве верили в чудеса, но так получилось, что 
чудеса не фиксируются приборами, и тут возникла обида, что человек 
не над всем властен, своего рода защитная реакция, чтобы казаться 
сильнее, чем мы есть.
Но все-таки многие ученые были глубоко верующими людьми, 
некоторые по-своему, но чем больше познавали они мир вокруг себя, 
тем больше дивились великому божественному, непостижимому 
замыслу.
Можно привести лишь некоторые имена довольно известных и 
авторитетных людей, которых будет достаточно, чтобы задуматься и 
переосмыслить хотя бы некоторые взгляды на мир.
Дарвин писал: «Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее 
различными силами, изначально вложенными Творцом в 
незначительное число форм или только в одну» [1].
Ученый физик и математик, автор теории относительности 
времени и пространства Альберт Эйнштейн в своей статье 
«Несовместимы ли религия и наука?»... писал: «Можно с
уверенностью сказать, что доктрина личного Бога, управляющего 
событиями природы, никогда не может быть опровергнута наукой» 
[3]. Что в принципе говорится в священном писании: «Тогда я увидел 
все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, 
которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился, он 
все-таки не постигнет этого, и если бы какой мудрец сказал, что он 
знает, он не может постигнуть этого» [4].
В. И. Ленин писал: «Если природа есть творение, то само собой 
понятно, что она может быть сотворенной только от того, что 
больше, что могущественнее природы. От чего-то такого, что уже 
существует, так как для того, чтобы сотворить природу, надо чему-то 
существовать уже независимо от природы. Значит, существует что-то 
помимо природы и притом такое, что творит природу* На русском 
языке это называется Бог» [5].
Закончить хотелось бы словами уже упомянутого Альберта 
Эйнштейна: «Наука может быть создана только теми, кто насквозь 
пропитан стремлением к истине и пониманию. Но источник этого 
чувства берёт начало из области религии. Оттуда же -  вера в 
возможность того, что правила этого мира рациональны, то есть
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постижимы для разума. Я не могу представить настоящего учёного 
без крепкой веры в это. Образно ситуацию можно описать так: наука 
без религии -  хрома, а религия без науки -  слепа» [7]. Поэтому вера в 
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РЕФОРМАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Конец XIX -  начало XX века -  время значительных 
преобразований в самых разных сферах человеческой деятельности: 
экономической, политической, социальной, культурной, религиозной 
и т.д., которые начались еще с эпохи Просвещения и постепенно и 
необратимо привели к глобальному изменению общества. Наиболее 
важным признаком модернизации является идея прогресса, которая 
позволяет наполнить реальным содержанием любой процесс 
модернизации в целом. В этом смысле Хабермас [И. С. 41] назвал 
модернизм «проектом современности». Именно в это время термин 
«модернизм» стал применяться и по отношению к религии (впервые -  
в энциклике папы Пия X «Об учениях модернистов» («Pascendi 
Dominici gregis», 8 сентября 1907 г.).
Религиозный модернизм проявился прежде всего в 
возникновении новых идей и интеллектуальных установок, 
нашедших выражение в работах многих богословов и философов
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